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1 UVOD  
 
Kmetija Kuštrin leži v vasi Pečine na Šentviški planoti. Planota leži na 600 m nadmorske 
višine. Na kmetiji se ukvarjamo z rejo krav molznic ter vzrejo plemenskih telic. Trenutno na 
kmetiji redimo okrog 22 krav molznic ter 13 do 15 plemenskih telic rjave in črno bele pasme. 
Prireja trenutno poteka v hlevu na privez, zgrajenem leta 1993, ki je že močno tehnološko 
zastarel. Vzreja plemenskih telic poteka v boksih na betonskih rešetkah. Ker je počutje živali 
slabo ter delo ljudi oteženo, na kmetiji Kuštrin razmišljamo o preureditvi hleva za krave 
molznice na prosto rejo. Za rekonstrukcijo hleva se odločamo, ker menimo, da je obstoječ 
hlev možno preurediti. Tako bi privarčevali nekaj denarja pri gradbenih dovoljenjih in 
ohranili dosedanjo stavbo funkcionalno. Trendi v prireji mleka kažejo, da se število kmetij 
s kravami molznicami z leti zmanjšuje, povečuje pa se število krav molznic na kmetijo. 
Kmetije, ki ostajajo tržni proizvajalci mleka, so iz leta v leto večje. To pomeni, da z leti pride 
tudi do potreb po novogradnjah ali širitvi obstoječega hleva. Pri vsaki novogradnji ali 
rekonstrukciji hleva pa se pojavi veliko vprašanj, kako zgraditi čim bolj ekonomičen in 
funkcionalen hlev, da bo omogočal čim bolj gospodarno prirejo. Hlev mora živalim 
omogočati čim bolj naravno okolje, saj bodo le tako lahko izkoristile svoj genetski potencial. 
Poleg udobja in dobrega počutja živali mora hlev omogočati tudi čim boljšo delovno 
učinkovitost ljudi. Pri tem moramo upoštevati, da stroški gradnje ne presegajo finančnih 
zmožnosti kmetije. V primeru preseganja finančnih zmožnosti kmetije bo investicija v hlev 
dolgoročno le izčrpavala kmetijo.  
 
1.1 NAMEN DIPLOMSKEGA DELA 
 
Namen diplomske naloge je preučiti različne sisteme reje krav molznic ter funkcionalna 
področja pri gradnji hleva za krave molznice in mlado živino. Izdelali bomo idejni načrt za 
rekonstrukcijo hleva na družinski kmetiji Kuštrin ter izračunali velikost potrebnih skladišč 
za živinska gnojila. Načrtovali bomo hlev za 35 krav molznic ter mlado živino. Pri 
načrtovanju moramo upoštevati, da bomo hlev načrtovali čim bolj ekonomično ter pri tem 
poskušali zagotoviti čim večje udobje živali, delovno učinkovitost ter možnost prilagoditve 
hleva.  
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2 PREGLED OBJAV  
 
2.1  OSNOVNA NAČELA GRADNJE 
 
Pri gradnji in načrtovanju hleva za rejo krav molznic bi se morali postaviti v kožo krave in 
razmišljati, kakšen hlev bi si želela. V praksi pa se velikokrat dogaja, da se hlev načrtuje 
predvsem s strani počutja rejca (Golob, 2014). Uspešnost reje je dolgoročno gledano odvisna 
od optimalnega zdravja živali, dobrega počutja, dobrobiti in produktivnosti živali. Hlev je 
sistem, v katerem ima vpliv na počutje molznic več dejavnikov: krmne pregrade, 
prezračevanje, tekališča, tla, nastilja, svetloba… (Hulsen, 2007)  
 
Janžekovič in Kogal (2009) navajata temeljna načela, ki jih moramo upoštevati, ko se 
odločamo za novogradnjo ali rekonstrukcijo obstoječega hleva.  
- načelo gospodarnosti, 
- načelo prijaznosti do narave, 
- načelo funkcionalnosti objekta, 
- načelo primerne cene, 
- načelo prijaznosti do rejca, 
- načelo prijaznosti do živali. 
Omenjenih načel ni mogoče popolnoma ločiti in razmejiti tako natančno, saj se med seboj 
večinoma prepletajo.  
 
Pri gradnji hleva moramo vedno upoštevati mnenja strokovnjakov in pri tem uporabiti 
kmečko pamet, da pridemo do rešitev, ki so najbolj ugodne za dotično kmetijo. V praksi je 
potrebno najti kompromis med dobrim počutjem živali in delovno učinkovitostjo, med 
pretiravanjem ter prekomernim varčevanjem pri gradnji (Hulsen, 2007).  
 
2.1.1 Možnost širitve hleva 
 
V živinoreji se vedno bolj uveljavljajo novi sistemi reje in namestitve živali ter nove 
tehnološke rešitve, ki pa imajo tudi vedno krajšo zastaralno dobo. Uveljavljajo se sodobni 
načini reje, ki običajno zahtevajo prilagoditev hlevskega prostora. Prav tako se število živali 
v čredi nenehno povečuje in moramo zato že pri načrtovanju hleva predvideti možne smeri 
širitve (Golob, 2014). Največkrat se v praksi pokaže napaka, da kmetje načrtujejo hlev 
premalo širokopotezno, hlev povečajo le nekoliko glede na trenutni stalež in trenutne 
potrebe. Dogaja pa se, da čredo v desetletju ali dveh podvojijo. Seveda pretirana 
širokopoteznost ni priporočljiva, saj lahko finančno zaradi obveznosti do banke pokoplje 
kmetijo. Hlev moramo načrtovati tako, da ga bomo enostavno in brez velikih stroškov lahko 
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povečali ali preuredili. Načrtovan mora biti s čim manj ovirami znotraj (stene, stebri). Prav 
tako mora biti čim manj delov iz masivnega betona in čim več montažnih elementov.  
 
Veliko kmetij je lociranih znotraj strnjenih naselij, kjer so možnosti za širitev močno 
omejene. V takšnem primeru je smotrno razmišljati o postavitvi hleva izven naselja. Pri 
postavitvi hleva sredi kmetijskih površin imamo večje možnosti širitve. Lahko pa uvedemo 
tudi druge postopke reje, na primer pašo (Golob, 2013a). 
 
2.1.2 Enostaven ali visokotehnološki hlev  
  
Še nedolgo nazaj je bil opazen trend gradnje tehnološko popolnih in dovršenih hlevov. A 
tehnologija je pokazala tudi slabe strani. Čeprav nam določene tehnološke rešitve omogočajo 
enostavnejše delo, nas vedno bremenijo visoka cena te tehnologije in stroški obratovanja. 
Zato je vedno več kmetov, ki poskušajo hleve čim bolj poenostaviti in rejo približati naravi. 
Takšen poenostavljen hlev navadno zahteva več človeškega dela in tudi prireja ni nujno 
vedno maksimalna, a v takšnem hlevu je zaradi nizkih stroškov gradnje in vzdrževanja 
zaslužek rejca večji. Kmet je običajno plačan za svoje delo. Če pa namesto njega delo 
opravijo stroji, pomeni, da tudi večino zaslužka poberejo stroji. To velja za ceno dela, ki jo 
priznava trg. Če pa stroj določeno delo opravi ceneje kot človek, se seveda nakup stroja 
izplača, a pri tem mora človek prihodek zase ustvariti drugje. Običajno ta dohodek ustvari z 
večjo prirejo, ker kmetu stroj omogoča, da v enakem času opravi več dela. Vendar pa smo v 
kmetijstvu omejeni z naravnimi danostmi in je produktivnost težko povečati tako kod drugje 
v industriji. Običajno nas visoko-tehnološki hlev veliko bolj bremeni na liter prodanega 
mleka (Golob, 2013a). 
 
Golob (2013a) navaja, da v enostavnem hlevu znašajo povprečni letni stroški hleva 200 € na 
kravo (obračunana amortizacija in vzdrževalni ter obratovalni stroški), v visokotehnološkem 
pa 1000 €. In če imamo v obeh hlevih kravo, ki da po 10.000 l mleka na laktacijo, bo prvi 
strošek hleva znašal 2 centa na liter mleka, pri drugi pa 10 centov na liter mleka. Razlika bo 
letno 800 € na kravo; pri 30 kravah to pomeni 24.000 € na letni ravni. To lahko pomeni 
dober zaslužek za kmeta, ki pa ga v visokotehnološkem hlevu poberejo proizvajalci opreme, 
trgovci in serviserji. Na sliki 1 prikazujemo primer zelo poenostavljenega hleva za krave 
molznice ali krave dojilje. 
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Slika 1: Zelo poenostavljen hlev, katerega lahko rejec zgradi kar sam (Golob, 2013a) 
 
2.2 SISTEMI PROSTE REJE KRAV  
 
2.2.1 Namestitev krav v prosti reji z ležalnimi boksi  
 
Velika neomejena ležalna površina je za krave molznice najboljša. To pa je povezano z 
večjimi stroški in večjimi težavami glede higiene. Rejci so v preteklosti žrtvovali udobje 
živali za manj stroškov in lažje delo ter uvedli bolj ali manj omejeno ležišče. Kot zelo 
gospodarna možnost so se pokazali ležalni boksi, ki omogočajo rejo krav na manjši površini 
(Golob, 2014). Tla ležalnega boksa morajo biti iz takšnih materialov, da ščitijo sklepe in 
kožo. Tla ne smejo drseti in morajo biti mehka ter morajo imeti izolacijske lastnosti. 
Upoštevati je potrebno tudi dejavnike, kot so potreba po nastilji, potrebno delo, vzdržljivost 
konstrukcije in možnost pomoči živalim, ki obležijo v boksu (Bartussek in sod., 1996). Pri 
leganju žival potrebuje prostor za gib z glavo in bočno leganje. Pri vstajanju pa se spet 
požene s prednjim delom telesa naprej, zato mora imeti v sprednjem delu ležalnega boksa 
dovolj prostora. Predvsem je to pomembno pri ležalnih boksih, ki so postavljeni ob steni. V 
praksi delimo bokse na visoke in globoke bokse. Glede na medsebojno razporeditev jih 
delimo na nasprotne in obstenske (Golob, 2014). 
 
Ležalne pregrade so sestavljene iz treh delov in sicer iz bočne pregrade, temenske zapore in 
prednjega praga. Glavna naloga bočne pregrade je, da prisili kravo v položaj, v katerem ne 
more blatiti na ležalno površino, hkrati pa mora živali omogočati zavzetje ustreznih bočnih 
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položajev pri leganju. Vloga temenske zapore je, da določa položaj krave med vstajanjem v 
boksu. To pa močno vpliva na čistost ležalne površine. V preteklosti je bila temenska zapora 
fiksna in ni omogočala prilagajanja živalim, saj je zagotavljala tudi statično stabilnost bočnih 
pregrad. Novejše prakse priporočajo gibljivo zaporo, zato je statično stabilnost pregrad treba 
zagotoviti na drug način (Golob, 2014).  
 
Prednji prag je pregrada, postavljena prečno na ležalni boks, ki ležalno površino omejuje v 
prednjem delu. Običajno prag predstavlja lesen zaokrožen drog ali plastična cev, ki mora za 
dobro funkcioniranje segati od 10 do 13 cm nad ležalno površino (Golob, 2014). Na sliki 2 
predstavljamo obstenski visoki boks s kovinskimi pregradami. Na sliki 3 pa predstavljamo 
shematski prikaz dveh nasproti ležečih ležalnih boksov. 
 
 
Slika 2: Obstenski visoki boks s kovinskimi pregradami (Ležalna površina, 2011) 
 
 
 
Slika 3: Dva nasproti ležeča globoka boksa; pregrade iz lesa, primerne za samogradnjo (Ležalna površina, 
2011) 
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2.2.2 Kompostni hlev  
 
Kompostni hlev je najnovejša oblika hleva z neomejenim ležalnim prostorom. Ti hlevi so 
najbolj razširjeni v ZDA, Kanadi in Izraelu, kjer veliko pozornosti posvečajo udobju živali. 
Kompostni hlevi delujejo na principu kompostiranja – to je aeroben mikrobiološki proces 
razgradnje organske snovi, pri katerem se sprošča tudi precej toplote. Temperatura v 
kompostnem sloju doseže do 65 °C, kar je dovolj za uničenje velikega števila tudi patogenih 
mikroorganizmov. Temperatura komposta se znižuje proti površini, kjer se približa 
temperaturi zraka v hlevu. Zaradi visokih temperatur, ki nastajajo v kompostu, iz njega 
izhlapi veliko vode, ki bi se v zaprtem hlevu kondenzirala, zato je kompostno ležišče možno 
urediti samo v odprtem hlevu. Zagotoviti je potrebno zadostno zračenje in s tem tudi 
odvajanje odvečne vlage v zraku in hlajenje kompostne površine (Klopčič in sod., 2011). 
 
Za pravilen potek kompostiranja je potrebno zagotoviti pravilno sestavo substrata ter dovolj 
hrane za mikroorganizme. Razmerje med dušikom in ogljikom mora biti 30:1. Vir ogljika 
predstavlja nastilja, dušika pa izločki živali. V substratu mora biti okrog 60 % vlage ter 
zadostna količina kisika (Golob, 2016). Da zagotovimo zadostno količino kisika, je potrebno 
kompostno površino dvakrat dnevno kultivirati, in sicer 20 do 25 centimetrov globoko. 
Kultiviranje običajno izvedemo, ko so živali na molži (Klopčič in sod., 2011).  
 
Klopčič in sod. (2011) navajajo, da je po rezultatih ameriških raziskav najbolj primerna 
nastilja suha žagovina ali lesni sekanci iz mehkega lesa oziroma kombinacija obojega. Poleg 
žagovine in sekancev nekateri rejci za nastiljo uporabljajo tudi fino obdelane koruzne storže, 
zrezano laneno in sojino slamo, kombinacijo žagovine in na kratko razrezano slamo. V krajih 
z bolj suhim podnebjem (Izrael) za nastiljo uporabljajo tudi čvrst ostanek pri separiranju 
gnojevke oz. posušen gnoj. V Evropi se tovrstni poskusi niso obnesli, saj je vpojnost 
substrata premajhna. Suho ležišče bi lahko zagotovili šele pri zadostni površini 20 m2/kravo, 
kar z vidika stroškov gradnje ni več gospodarno (Golob, 2016). Da bo sistem kompostiranja 
pravilno deloval, moramo kravam zagotoviti vsaj 9 m2 ležalne površine (min je 6 m2/kravo); 
še boljše rezultate se dosega pri površini 15 m2/kravo. 
 
Prednosti kompostnega hleva so v enostavnosti gradnje in v zagotavljanju velikega udobja 
za krave, kar ima pozitiven učinek tudi na zdravje in dolgoživost krav (slika 4). Kompost je 
lahko tudi tržno blago, katerega del lahko prodamo kot gnojilo za vrtove in tako predstavlja 
dodaten vir dohodka na kmetiji. Slabost pa je predvsem v tem, da velik strošek predstavlja 
nastilja: lahko tudi do 500 € na kravo letno (Golob, 2013b).  
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Slika 4: Krave se na kompostnem ležišču počutijo udobno (Golob, 2016) 
 
2.2.3 Globoka nastilja  
 
Globoki nastilj izvira že iz začetkov udomačevanja goveda, ko so govedo redili še v raznih 
ogradah. Pri globokem nastilju ležalno površino vedno znova nastiljamo, gnoj pa 
odstranjujemo vsakih nekaj tednov. V času vezane reje je ta način skoraj izginil. S 
povečevanjem poudarka večjemu udobju živali pa se je ponovno uveljavil tudi v reji krav 
molznic. Pri tem načinu reje moramo zagotoviti dovolj veliko ležalno površino (min 6 m2 
na žival) ter dovolj nastilja, da ohranjamo površino suho. Dnevna poraba nastilja je okrog 7-
9 kg na GVŽ, kar lahko predstavlja tudi velik strošek reje. Zaradi velike porabe nastilja je 
sistem uporaben tam, kjer imajo na voljo veliko poceni slame (Golob, 2014). 
 
2.2.4 Tlačen gnoj  
 
Sistem hleva na tlačen gnoj je bil razvit predvsem zaradi olajšanja kidanja gnoja iz hleva ter 
z namenom prihranka slame. Ležišče je pri globokem nastilju nagnjeno od 5 % do 10 %. 
Ležalno površino je potrebno nastiljati samo na najvišjem delu, nato pa živali slamo in gnoj 
z gaženjem izrivajo proti spodnjemu robu, kjer pada preko približno 20 cm visoke stopnice 
na blatni hodnik. Običajno gnoj iz hleva odstranjujemo s traktorsko desko ali z vgrajenim 
pehalom za čiščenje blatnega hodnika. Pri hlevih, ki so postavljeni na nagnjenem terenu, je 
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možna tudi rešitev, da je naklon obrnjen v obratni smeri, stran od krmilne mize. V tem 
primeru živali izrivajo gnoj skozi odprtine v steni na zunanje gnojišče. 
 
Da sistem pravilno deluje, ležalna površina pri odraslih živalih, ki tehtajo nad 500 kg, ne 
sme biti širša od 6 do 7 m. Pri mladi živini pa širina ležalne površine ne sme presegati 4-5 
m. Sistem ni primeren za rejo živali, ki imajo maso manj kot 250 kg, saj je njihova masa 
premajhna, da bi dosegli zadostno izrivanje slame in gnoja na blatni hodnik ali skozi stransko 
steno na gnojišče. Poraba slame se pri globokem nastilju giblje okoli 2-4 kg dnevno na žival 
(Golob, 2014). Na sliki 5 prikazujemo prerez hleva na tlačen gnoj (Golob, 2013a). 
 
 
Slika 5: Prerez hleva na tlačen gnoj (Golob, 2013a) 
 
2.3 FUNKCIONALNA PODROČJA PRI GRADNJI HLEVA 
 
Pri reji krav molznic je krmljene odločilno za dobro prirejo in gospodarnost. Kravam 
moramo zagotavljati dostopnost do krme, hkrati pa ohraniti higiensko neoporečnost krme. 
Bistveno je, da se krave ob jaslih ali krmilnem mestu dobro počutijo. To pomeni, da bodo 
krave rade prišle h krmilni mizi in da se tam do sitega najedo (Golob, 2014). Optimalno je, 
če ima vsaka krava zagotovljen svoj prostor pri krmilni mizi, kajti krave so čredne živali, 
zato se vse krave rade prehranjujejo ob istem času (Hulsen, 2007). Krmišče je potrebno 
oblikovati tako, da omogočajo vrsti značilno obnašanje pri zauživanju krme. Omogočati 
morajo zauživanje velikih količin osnovne krme in s tem seganje daleč naprej, preprečiti 
odkrivanje, raztros krme in poškodbe živali (Bartussek in sod., 1996). 
 
2.3.1 Krmilna miza 
 
Govedo se v naravi prehranjuje na paši. Med pašo se govedo stalno premika naprej. Pri 
takšnem premikanju pride smrček zaradi položaja prednjih nog 15 cm nižje, kot pa tedaj, ko 
govedo stoji pri miru. Govedo v hlevu ne more zavzeti takšnega položaja. Zato je potrebno 
krmilno mizo dvigniti za 15-20 cm od stojne površine. Pri načrtovanju krmilne mize moramo 
upoštevati razmerje med številom živali in številom krmnih mest. Pri krmljenju po volji je 
lahko tudi do 25 % več živali kot krmnih mest. Če pa krmimo obročno, je potrebno zagotoviti 
10 % več krmnih mest, kot je živali (Golob, 2014). 
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Mere in oblike krmilnih miz ali krmilnih hodnikov so odvisne od veliko dejavnikov. 
Upoštevati je potrebno funkcije krmilne mize ali hodnika in temu prilagoditi dimenzije. 
Dimenzije krmilne mize določimo glede na položaj krmilne poti (ob steni ali v sredini hleva), 
upoštevamo predvideno širino vozila, ki bodo vozila po njej, obliko in višino jasli, vzvratno 
vožnjo, funkcijo krmilne mize kot začasnega skladišča krme med obroki itd. (Amon, 1989). 
 
2.3.2 Jasli 
 
V jaslih moramo živalim zagotoviti gladko površino, ki jo lahko enostavno čistimo. Danes 
velik del obroka za krave molznice sestavljajo silaže, v katerih je veliko kislin, ki hitro 
najedajo različne materiale. Na drugi strani na površino delujejo tudi močni mehanski vplivi. 
V praksi se največ uporabljajo razni premazi (epoksi) in industrijski vnaprej pripravljeni 
elementi. Oblika jasli ni tako pomembna. Zaradi enostavnega krmljenja se večinoma 
uporablja jasli, pri katerih je krmilna miza podaljšana do krmilnega hodnika, ki se končuje 
z navpično pregrado. Pri prehranjevanju govedo izbira krmo in jo sčasoma potisne izven 
svojega dosega, zato je pri ravnih jaslih pomembno, da krmo večkrat na dan potisnemo nazaj 
k jaslim (Golob, 2014). 
 
2.3.3 Blatni hodnik ob krmilni mizi 
 
Širina blatnega hodnika ob krmilni mizi po sodobnih normativih znaša 3,2 m, vendar je 
priporočljivo temu blatnemu hodniku ob krmilni mizi nameniti precej več prostora – vsaj 4 
m. Blatni hodnik ob krmilni mizi mora biti toliko širok, da se za kravo, ki se hrani pri 
krmilnem mestu, srečata dve kravi brez prerivanja. V hlevih, kjer redimo krave z rogovi, 
moramo biti posebej radodarni s prostorom in se ne smemo ravnati po minimalnih zahtevah. 
Najnovejši trend za blatne hodnike ob krmilni mizi je dvignjeno stojišče pred jaslimi. 
Stojišče je dvignjeno za 20 cm in dolgo okrog 160 cm, tako da krava stoji z vsemi štirimi 
nogami na njem, a pri tem ne blati na stojišče. Golob (2014) navaja, da naj bi bila prednost 
takšnega krmilnega stojišča po kanadskih in švedskih študijah v tem, da krave stojijo na 
suhem. Tako je veliko manj težav s parklji. Prednost je tudi ta, da so krmilna mesta 
pregrajena na vsaka 2 ali 3 stojišča s pregradami. Tako je po omenjenih študijah za četrtino 
manj prerivanja med kravami. Pri čiščenju hodnika s pehali pri tako urejenem hodniku 
pehalo ne moti krav med krmljenjem (Golob, 2014). Na sliki 6 je prikaz tako dvignjenega 
stojišča ob jaslih, kjer pregrade ločujejo posamezne skupine stojišč na krmilni mizi (Benz, 
2014). 
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Slika 6: Dvignjeno stojišče ob jaslih omogoča kravam stanje na suhih tleh tudi med krmljenjem (Benz, 2014) 
 
2.3.4 Ležišče  
 
Ležalna površina je pri kravah molznicah najpomembnejši del hleva, ki mora zagotavljati 
možnost udobnega počivanja (Pšaker in Lobe, 2003). Ležišče mora poleg mehke in suhe 
podlage zagotavljati kravi tudi dovolj prostora, da lahko zavzame vse naravne ležalne 
položaje. Menjava naravnega položaja je pomembna za prekrvavitev posameznih organov 
(Benz, 2014). Krave v povprečju počivajo od 10 do 14 ur. Čim bolj kvalitetno ležišče je 
pomembno:  
- da krave počivajo,  
- da počivajo noge, ki se pri počivanju tudi posušijo,  
- da je na krmilnem hodniku in tekališčih več prostora,  
- ker je, kadar krave ležijo, pretok krvi skozi vime povečan za do 30 odstotkov.  
 
Če ležišča niso primerna, krave ne bodo legle, razen če so zelo utrujene. V tem primeru pa 
bodo krave ležale dlje kot navadno ter bodo zato manj jedle in manj pile. Z neustreznim 
ležiščem so povezane številne poškodbe in bolezenska stanja, ki nastajajo v čredi (Hulsen, 
2007). Krave naj bi zaužile čim več krme in naj bi čim dlje počivale. Ti dve dejavnosti sta 
si v določenem nasprotju, vendar pa naj bi za krmljenje zadostovala četrtina dneva. Ležišče 
moramo urediti čim bolj mamljivo za krave, da gredo po končanem žretju čim prej na ležalno 
mesto (Golob, 2014). 
 
2.3.5 Pohodna površina 
 
Govedo ima zunanji prst v povprečju za 3 mm daljši od notranjega. Pri hoji ta najprej leže 
na tla, notranji pa ga kasneje podpre in razbremeni. Za to je idealna talna podlaga tista, ki 
omogoča približno 3 mm ugreza. S takšno podlago preprečimo drsenje ter zmanjšamo 
obremenitev parkljev (Benz, 2014). Tla morajo zagotavljati dovolj trenja, ne smejo biti 
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drseča in morajo kravi zagotoviti varno hojo. Najbolj primerna so tla, ki omogočajo hojo kot 
na paši. Če tla niso primerna, krave razvijejo manj normalne načine obnašanja, specifičnega 
za govedo (Golob, 2014).  
 
Hulsen, (2007) navaja znake krav, ki so povezane z drsečimi tlemi:  
- živali so na drsečih tleh bolj previdne,  
- slabo kažejo znake pojatev,  
- živali iščejo manj drsna območja tekališča,  
- živali hodijo previdno, z nogami narazen in z nižje spuščeno glavo – delajo kratke 
korake in se previdno gibljejo okoli vogalov. 
 
Neprimerna ali drseča tla so v hlevih s prosto rejo velikokrat vzrok za poškodbe parkljev, 
nog ter celotnega gibalnega aparata. To pa povzroča znatno gospodarsko škodo. Tudi 
pregrobo obdelana tla niso primerna, saj lahko zaradi prekomernega brušenja parkljev 
povzročajo poškodbe (Bartussek in sod., 1996). Pomembno pri pohodnih površinah je tudi 
to, da pri načrtovanju namenimo dovolj prostora za gibanje. Za širino blatnega hodnika ob 
krmilni mizi in hodnikov med ležišči se normativi precej povečujejo. Pred nekaj leti je 
veljalo, da je 3 m dovolj za blatni hodnik ob krmilni mizi ter 2 m med ležalnimi boksi. Danes 
pa so priporočljivi precej širši hodniki. 
 
Pri izbiri med polnimi in rešetkastimi tlemi moramo dobro premisliti, saj ima vsaka oblika 
tal svoje prednosti in slabosti. Običajno je na rešetkastih tleh manj problemov s čistočo. Pri 
rešetkah se gnojevka zbira pod hlevom, zato je običajno v takšnih hlevih tudi klima nekoliko 
slabša kot v hlevih s polnimi tlemi. Pri samih stroških gradnje ni bistvenih razlik. Gradnja je 
pri rešetkastih tleh nekoliko dražja, vendar je pri polnih tleh potrebno upoštevati tudi 
vzdrževanje pehal ter črpalk za prečrpavanje gnojevke v lagune. Tako se stroški med obema 
sistemoma na dolgi rok izravnajo (Golob, 2014). 
 
Za talno površino se običajno uporablja beton. Danes pa se v hlevih vse več uporablja tudi 
asfalt. Prednost asfalta je ta, da je nekoliko bolj hrapav in zato manj drseč. Asfalt je tudi 
izolativen, zato so takšna tla toplejša. Golob (2014) navaja, da se po izkušnjah nekaterih 
rejcev parklji na asfaltu predvsem v začetku obrabljajo prekomerno. Najboljša rešitev za 
pohodne površine so gumijaste obloge. Danes se na tržišču dobi ustrezne obloge za 
rešetkasta tla in tudi za polna tla. Največja prednost gumijastih oblog je, da omogočajo 
ugrezanje in s tem enakomerno porazdelitev sile po celotni površini podplata. Če v hlevu 
nimamo najbolj idealnega ležišča, pa lahko gumijaste obloge predstavljajo tudi težavo, saj v 
takih primerih živali rajši ležijo na pohodnih površinah (blatnih hodnikih, pokritih z gumo) 
kot pa v preozkih/prekratkih in neudobnih ležalnih boksih. 
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2.3.6 Molzišče  
 
Molzišče je namenjeno pridobivanju higiensko neoporečnega mleka, molzniku pa omogoča 
lažje in varnejše delo ter prihranek časa. Molža zahteva sorazmerno veliko časa glede na 
ostala opravila v hlevu. V povprečju se za molžo porabi od 65 % do 75 % časa od skupnega 
časa, ki se porabi za opravila v hlevu. Za izgradnjo molzišča so potrebna določena vlaganja, 
ki pa se nam povrnejo s prihrankom časa, boljšimi delovnimi pogoji ter boljšo higiensko 
kakovostjo mleka. Da se nam bo naložba v molzišče povrnila, ne smemo mimo ekonomskih 
izračunov ter ocene, v kolikšnem času se nam bo naložba povrnila. Vrednost naložbe je 
odvisna predvsem od vrste in velikosti molzišča, ki ga izberemo glede na velikost črede ter 
čas, ki ga imajo molzniki na voljo za molžo. Če zgradimo molzišče, ki ima premajhno 
zmogljivost, lahko molža traja predolgo, kar pomeni preveliko porabo delovnega časa 
molznika zaradi dalj trajajoče molže. Pri gradnji molzišča s preveliko zmogljivostjo pa za 
gradnjo v molzišče vložimo preveč sredstev, ki jih ne moremo izkoristiti. To dodatno podraži 
proizvodnjo mleka (Pintarič, 2014). V preglednici 1 prikazujemo zmogljivost različnih 
sistemov molže. 
 
Preglednica 1: Zmogljivost različnih sistemov molže (Golob, 2014) 
Tip molzišča Velikost Število molznikov Pomolzenih krav v 1,5 ure 
Ribja kost, 
vzporedno 
2 x 4 
2 x 5 
2 x 6 
2 x 8 
1 
1 
1 
2 
50 - 60 
60 - 75 
70 - 90 
95 - 120 
Tandem 2 x 2 
2 x 3 
2 x 4 
1 
1 
2 
35 - 45 
55 - 70 
70 - 90 
Vrtiljak 20 
36 
48 
1 
2 
3 
120 - 150 
215 - 270 
290 - 360 
Robotska molža 1 0 Na dan 55 - 65 
 
Pri načrtovanju molzišča moramo predvideti, da naj bi posamezno molžo opravili v uri in 
pol do dveh urah. Molzišče mora biti tudi dobro izolirano, zračno ter toplo, kar je pomembno 
za udobje molznika. V zimskem času je zrak manj ogret in bolj vlažen, zato je sposoben 
sprejeti manj vlage. Ko so živali v molzišču, oddajajo vlago. Če molzišče ni dobro izolirano, 
se vlaga iz zraka hitro kondenzira na stropu molzišča in kaplja s stropa. Stene molzišča 
morajo omogočati pranje, da lažje ohranjamo čistočo. Zato je dobro, da so premazane z 
vodoodporno barvo v svetlih odtenkih. Nekateri rejci uporabljajo tudi ploščice, ki pa so 
običajno dražje. Tla v molzišču morajo biti nedrseča, da se živali ne bodo bale zdrsa in bodo 
rade vstopale v molzišče. Najpogosteje se za podlago uporablja epoksidne premaze s 
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kremenčevim peskom, ploščice in liti asfalt. Pomembno je, da v molzišču načrtujemo tudi 
dobro osvetlitev, ki je pri delu pomembna, saj je molzišče prostor, kjer lahko živali temeljito 
pregledamo – predvsem kar se tiče zdravstvenega stanja mlečne žleze in morebitnih drugih 
sprememb (poškodbe, znaki različnih bolezenskih stanj, pojatve …) (Pintarič, 2014). 
 
Poleg molzišča je potrebno načrtovati še ostale prostore, ki so potrebni za nemoteno molžo. 
V sklopu molzišča je potrebno načrtovati še mlekarnico, strojnico ter prostor za čistila in 
potrebščine. Glede na velikost črede je potrebno načrtovati mlekarnico. Običajno meri 
površina mlekarnice od 10 do 12 m2, prostor za shranjevanje čistil in potrebščin od 6 do 8 
m2 ter približno 4 m2 za strojnico (Pintarič, 2014). 
 
V praksi poznamo molzišča, kjer živali vstopajo posamično ali skupinsko. Molzišče lahko 
glede na tloris različno razporedimo. Razporeditev imamo lahko v obliki črke U ali L, lahko 
pa ga povsem izravnamo. To je predvsem pomembno pri adaptacijah starejših hlevov. Glede 
na to, kako so živali postavljene v molzišču, lahko molzišča razdelimo na molzišča: tandem, 
ribja kost, side-by-side in vrtiljak (rotolaktor). Na sliki 7 so prikazani različni topi molzišč 
(Pintarič, 2014). 
 
 
Slika 7: Različni tipi molzišč (Pintarič 2014) 
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2.3.7 Prostor za bolne živali  
 
V vsakem hlevu mora biti urejen prostor, kamor lahko prestavimo bolne ali poškodovane 
živali. Prostor mora biti dovolj velik, da zagotavlja bolni živali ugodje. Zagotavljati mora 
dostop, možnost upravljanja z živaljo, odvoz živali (v primeru pogina), fiksiranje. 
Zagotovljeno morajo biti tudi napajanje, krma ter molža (Pšaker in Lobe, 2003).  
 
2.3.8 Porodnišnica  
 
Za nemoten potek telitve ter prihod teleta v novo okolje je dobro, da imamo v hlevu urejeno 
porodnišnico. V naravi se krava ob porodu umakne od črede, vendar le toliko, da je čreda še 
vedno na dosegu vidnega polja. Zato je potrebno to možnost zagotoviti tudi v porodnišnici. 
V hlevu je priporočljivo, da je porodnišnica znotraj prostora, kjer je preostali del črede, da 
se ohrani stik. Hkrati mora biti v bližini molzišča, da si olajšamo delo v prvih dneh molže. 
V porodnišnici je pomembno, da je dovolj prostora za nemoteno gibanje živali ter za 
možnost posredovanja pri telitvi ali morebitnem zapletu. Tla morajo biti dovolj nastlana, da 
je površina suha in omogoča nemoteno počivanje ter ležanje. Zagotovljeni morajo biti tudi 
higienski pogoji, da ne pride do okužbe teleta ali krave. Kravi v porodnišnici moramo nuditi 
dostop do vode ter krme. Za lažje upravljanje z živaljo moramo imeti možnost fiksiranja, da 
lahko žival pomolzemo. Za vzdrževanje higiene je pomembno, da je v porodnišnico 
omogočen dostop s traktorjem ali nakladačem, da si olajšamo čiščenje prostora (Golob, 
2014). 
  
2.3.9 Prezračevanje hleva 
 
Živalim je potrebno zagotoviti optimalne bivalne pogoje, da lahko dosegamo dobre rezultate 
pri prireji mleka. Med dejavnike, ki določajo kakovost bivanja, sodi tudi mikroklima hleva. 
S pojmom »mikroklima hleva« razumemo: sestavo hlevskega zraka, temperaturo in vlago 
zraka v hlevu ter gibanje (pretok) zraka v območju živali. Kakovost omenjenih dejavnikov 
se velikokrat zanemarja, vendar močno vplivajo na živali in v neugodnih razmerah 
omogočajo širjenje bolezni oz. lahko poleti privedejo do predčasnega vročinskega stresa. 
Pomembno je, da v vsakem hlevu zagotovimo zadostno prezračevanje (Pšaker in Lobe, 
2003). 
 
S prezračevanjem iz hleva ne odvajamo samo odvečne toplote in vlage, temveč tudi 
škodljive snovi v zraku. Iz živalskih izločkov se sproščajo škodljivi plini. Posebno se to 
občuti pri hlevih, ki imajo skladišče za gnojevko pod rešetkami. Najpogostejša škodljiva 
plina v hlevu sta ogljikov dioksid (CO2) in amonijak (NH3). Da v hlevu zagotavljamo 
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ustrezno klimo, je potrebno na GVŽ zamenjati na uro od 100 m3 pozimi do 500 m3 zraka 
poleti (Golob, 2014).  
 
Da dosežemo ustrezno izmenjavo zraka, je pomembno, da ima hlev v stenah dovolj odprtin 
oziroma nima fiksnih sten, ki dopuščajo pretok zraka. Če hlev izpolnjuje te pogoje, bo za 
izmenjavo zraka zadoščalo naravno gibanje zraka. Pri hlevih, ki so grajeni masivno, kjer za 
prezračevanje služijo odprtine oken ali prezračevalni jaški, pa je potrebno prisilno zračenje 
z ventilatorji. Pri prisilnem zračenju je potrebno paziti na hitrost gibanja zraka, saj se lahko 
pri nepravilni izvedbi v hlevu pojavlja prepih. Na prepih je govedo zlasti na območju ležanja 
zelo občutljivo. Priporočena hitrost gibanja zraka v ležalnem delu je 0,2-0,6 m/s poleti in 0,2 
m/s pozimi (Golob, 2014). 
 
2.3.10 Svetloba v hlevu  
 
Od svetlobe v hlevu sta odvisna počutje živali in zdravje ter s tem tudi prireja živali. Vpliv 
svetlobe pa velikokrat zanemarjamo. Svetloba pomembno vpliva neposredno na živali. 
Vpliva na sproščanje in delovanje hormonov, ki uravnavajo rast, prirejo, plodnost ter 
odpornost živali. Zato bi bilo potrebno večji del leta hleve dodatno osvetljevati. To je 
predvsem pomembno v zaprtih hlevih (Golob, 2014). 
Pomena svetlobe se je potrebno zavedati že pri načrtovanju hleva. Čim bolj moramo izrabiti 
naravni del svetlobe, ker je vedno cenejši kot ponujene tehnološke rešitve, ki jih najdemo na 
trgu. Predpisani normativi zahtevajo za krave molznice minimalno jakost svetlobe 40 luksov. 
V praksi je priporočljiva boljša osvetlitev: običajno od 150 do 250 luksov. Pri postavitvi luči 
je potrebno paziti, da so v hlevu osvetljena mesta, kjer se živali pogosto zadržujejo (krmilna 
miza, napajalniki, krmilni avtomat, molzni robot). Posebej dobro morajo biti osvetljeno 
molzišče in porodni boks oziroma vsa mesta, kjer na živalih izvajamo posege. Priporočljiva 
osvetlitev na teh mestih je 500 luksov. Dobro morajo biti osvetljeni tudi pisarniški prostori 
(Golob, 2014). 
 
2.3.11 Voda  
 
Voda je osnova za prirejo, zato mora biti vedno na voljo v zadostni količini in tudi ustrezne 
kakovosti. Če so živali brez vode, se zmanjša ješčnost. Zato se zmanjšajo tudi količina mleka 
in prirasti (Kolarič, 2014). Največje potrebe po vodi imajo molznice. Njim po potrebi sledijo 
telice in ostale kategorije živali. V preglednici 2 prikazujemo okvirne dnevne potrebe 
plemenskih telic, krav molznic in presušenih krav po vodi glede na temperaturo zraka v 
hlevu, glede na njihovo težo in kategorijo živali. Pri kravah molznicah so dnevne potrebe po 
vodi močno odvisne od njihove mlečnosti in temperature zraka v hlevu ter tudi od sušine 
krmnega obroka. 
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Preglednica 2: Okvirne potrebe plemenskih telic, presušenih krav ter molznic po vodi v litrih na žival na dan, 
če živali redimo v hlevu (Kolarič, 2014) 
Telesna masa 
 (kg) 
Mlečnost 
(kg/dan) 
Dnevne potrebe po vodi glede na temperaturo zraka 
(v litrih) 
  < 4°C 15°C 27°C 
Plemenske telice     
 100 - 8 10 13 
 200 - 14 18 23 
 400 - 24 30 40 
 600 - 33 41 55 
Presušene krave     
 700 - 37 45 61 
 800 - 39 48 65 
Molznice     
 700 10 45 55 68 
 30 83 98 93 
 40 102 121 146 
 50 121 143 173 
 
Krave molznice naj bi napojili takoj po molži. Napajalna korita s pitno vodo naj ne bi bila 
oddaljena od krmilne mize več kot 15 metrov (Kolarič, 2014). V čredah s prosto rejo so za 
napajanje najbolj primerna napajalna korita. Korita moramo v hlev namestiti tako, da imajo 
krave ob njem dovolj prostora. Krave pijejo večkrat na dan, zato moramo za vsako kravo pri 
koritu nameniti od 8 do 10 centimetrov. Običajno so korita v dolžini od 2 do 2,5 metra in 
zadoščajo za 20-25 krav. Pri tej dolžini napajalnega korita se bodo krave pri koritu po potrebi 
brez težav razvrščale. Prostornina korita mora biti vsaj 200 litrov. Višina gladine vode v 
koritu mora biti 0,61-kratnik višine vihra krave (85 cm za srednje velike krave) nad višino 
stojišča 5-10 cm pod robom korita. Napajalna korita je potrebno redno pregledovati in čistiti, 
saj so krave občutljive na umazano vodo. Vsa oprema za dovod vode mora biti vgrajena 
tako, da onemogoča zmrzovanje vode v ceveh, napajalnikih ali napajalnih koritih ob zelo 
nizkih temperaturah. Za ugotavljanje napak na cevovodu ali drugod na napeljavi pa je dobro, 
da v hlevu namestimo vodomer in redno spremljamo porabo vode (Orešnik in sod., 2013).  
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2.4  PROSTOR ZA VZREJO MLADE ŽIVINE  
 
2.4.1 Prostor za teleta  
 
Teleta so živali, ki bodo predstavljale našo čredo krav v prihodnje, zato je potrebno teletom 
nameniti veliko pozornosti pri vzreji in tudi pri njihovi nastanitvi. Primerni pogoji nastanitve 
telet po rojstvu močno vplivajo na nadaljnjo rejo ter primernost telet za plemensko rejo. 
Teletom je potrebno zagotoviti suh, čist, zračen ter svetel prostor, ki je ločen od ostalih živali. 
Teleta je takoj po rojstvu najbolje namestiti v individualne bokse zunaj hleva; običajno so to 
igluji. Individualna reja telet v prvih tednih življenja omogoča boljši nadzor nad živaljo ter 
kontrolo napajanja telet s kolostrumom oz. v kasnejšem obdobju z mlekom ali mlečnim 
nadomestkom. Teleta so tudi socialne živali, zato jim moramo omogočiti vidni stik z ostalimi 
živalmi. Teleta lahko prestavimo v skupinsko rejo pri dveh tednih. Obvezno pa to moramo 
storiti pri osmih tednih starosti. V poletnih vročih dneh je potrebno teletom zagotoviti senco. 
Za zagotavljanje sence nad igluje postavimo nadstrešek ali pa igluje postavimo pod kakšno 
drevo, ki zagotavlja dovolj sence (Golob, 2014).  
 
2.4.2 Vzreja plemenskih telic  
 
Napake, ki jih naredimo pri vzreji telic, običajno plačamo v proizvodni dobi živali. Pri vzreji 
je dobro, da ta poteka v istem hlevu, kot so krave molznice, kar omogoča kontakt s čredo. 
Plemenske telice običajno vzrejamo v sistemu proste reje. Lahko uporabimo različne sisteme 
vzreje: tlačen gnoj, globoki nastilj ali prosto rejo z ležalnimi boksi. Vzreja telic na rešetkah 
brez ležalnih boksov ni ugodna za živali. Način reje mora omogočati oblikovanje skupin po 
starosti oz. teži živali. Velikost skupin oziroma število telic, ki so letno v hlevu, je odvisna 
od števila krav molznic v laktaciji ter letnega remonta črede. Pri urejanju prostorov za telice 
moramo zagotoviti dostop do krme, vode ter zagotoviti primerno ležišče, da telice lahko 
udobno počivajo (Pšaker in Lobe, 2003). 
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3 MATERIAL IN METODE DELA  
 
3.1 OPIS OBSTOJEČEGA STANJA NA KMETIJI 
 
3.1.1 Struktura črede in prireja 
 
Na družinski kmetiji Kuštrin prevladujejo krave rjave pasme, imamo pa tudi nekaj krav črno-
bele pasme. V prihodnje, ko bomo povečali prirejo mleka, bomo ostali pri enaki pasemski 
sestavi. Krave molznice imamo vključene v kontrolo produktivnosti, ki se izvaja po metodi 
AT4 (en mesec pri večerni, naslednji mesec pri jutranji molži). Povprečna mlečnost v 
standardni laktaciji je leta 2016 znašala 7.101 kg mleka in 7.084 kg mleka leta 2017. To 
mleko je v povprečju vsebovalo 3,89 % mlečne maščobe in 3,42 % mlečnih beljakovin. 
Mleko prodajamo preko Kmetijske zadruge Tolmin v Mlekarno Planika Kobarid. V letu 
2016 smo v mlekarno prodali 142.000 kg mleka, v letu 2017 pa 145.623 kg mleka. Nekaj 
mleka strankam prodamo neposredno na domu. Prav tako na domu prodamo vsa moška 
teleta, stara do 14 dni. V preglednici 3 je prikazana struktura črede in stalež živine v mesecu 
decembru 2017.  
 
Preglednica 3: Struktura črede in stalež živine (december 2017) na družinski kmetiji Kuštrin 
Vrsta živine Število živali 
Koeficient 
GVŽ 
Število GVŽ 
Govedo    
Teleta do 6 mesecev 7 0,15 1,05 
Telice od 6 do 12 mesecev  6 0,30 1,80 
Telice od 12 do 24 mesecev  7 0,6 4,20 
Plemenske telice nad 2 leti 2 1 2 
Krave molznice 19 1 19 
SKUPAJ 41  28,05 
 
Decembra 2017 je bilo v hlevu 19 krav molznic in 21 plemenskih telic za obnovo črede. Na 
kmetiji redimo tudi enega bika za meso, ki je namenjen za lastno porabo. Skupno je bilo 
decembra 2017 v čredi 40 živali ženskega spola in ena žival moškega spola oziroma 28,05 
GV (preglednica 3).  
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3.1.2 Kmetijske površine  
 
Skupaj kmetija Kuštrin obdeluje 27 ha obdelovalnih površin in ima v lasti 6 ha gozda. 
Kmetija je na območju z omejenimi dejavniki za kmetovanje. V lasti imamo 8,2 ha 
kmetijskih površin, 18,8 ha pa je najetih od drugih lastnikov. Večina zemljišč je strmih ali 
razgibanih in niso primerna za njive. Parcele na kmetiji so zelo razpršene; razporejene so od 
400 m do 850 m nadmorske višine. Zaradi teh dejavnikov je kmetijsko gospodarstvo 
usmerjeno v pridelavo krme na travinju. Intenzivnejše travnike na kmetiji kosimo tri- do 
štirikrat. Bolj strme travnike, na katerih je potrebna ročna košnja, kosimo enkrat do dvakrat 
letno. 
 
3.1.3 Obstoječi hlev  
 
Obstoječi hlev na kmetiji je bil zgrajen leta 1993. Hlev je bil zgrajen z namenom reje krav 
molznic. Prvotno je bilo v hlevu 12 privezov na nizkih stojiščih in nasproti njih boks za 
mlado živino s kapaciteto 11 GVŽ. Molža krav je potekala na stojiščih v molzne vrče s 
pomočjo vakuum voda speljanega iz mlekarnice. Leta 2000 smo dogradili mlekovod v hlev 
in na strani, kjer je bil prostor za mlado živino, uredili stojišča za sedem krav molznic. Leta 
2015 smo v hlevu uredili stojišča še za tri krave molznice, tako da je lahko bilo v hlevu 22 
krav molznic. Krave so nastanjene na stojiščih z gumo, ki merijo 115 cm x 170 cm. 
Krmljenje govedi je na prevozni krmilni mizi širine 3,10 m. Gnoj iz stojišč se odstranjuje s 
pomočjo pehalnega transporterja na gnojišče kapacitete 90 m3. Kjer so bili boksi za mlado 
živino pa se gnoj ročno odstranjuje skozi rešetke v gnojnično jamo kapacitete 60 m3, ki je 
povezana še z dodatno jamo kapacitete 120 m3. Prostor za skladiščenje sena je urejen nad 
hlevom.  
 
Vzreja mlade živine poteka v treh boksih. Plemenske telice do 6 mesecev so nameščene v 
boks, katerega nastiljamo s slamo ter ga čistimo na 14 dni. Plemenske telice v starosti od 6 
do 24 mesecev so nameščene v dveh skupinskih boksih z betonskimi rešetkami (slika 8). 
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Slika 8: Skica obstoječega hleva na kmetiji Kuštrin 
 
3.1.4 Mehanizacija  
 
Na kmetiji imamo tri traktorje moči od 45 kW do 77 kW z vso potrebno mehanizacijo za 
spravilo krme s travinja (kosilnica, zgrabljalnik, obračalnik sena, balirka ter ovijalka za 
ovalne bale). Za košnjo strmih terenov ne uporabljamo gorske mehanizacije, saj je teren 
preveč razgiban in kamnit, da nam bi to omogočal. Za razvoz gnojevke uporabljamo 
vakuumsko cisterno (4000 l) z vgrajeno garda črpalko in topom. Za razvoz gnoja pa 
uporabljajmo trosilnik hlevskega gnoja in za pretovor pa traktorski nakladalnik. Strojnih 
storitev ne najemamo. 
 
3.2 ŠIRITEV KMETIJE  
 
Na kmetiji si že dlje časa želimo preurediti stari hlev za krave molznice v hlev za prosto rejo 
zaradi boljšega počutja živali in lažjega krmljenja ter molže. Obstoječ hlev bi radi povečali 
tako, da bi zadostoval za 30 do 35 krav molznic. Ob tem bi radi uredili še dodatne prostore 
za mlado živino in teleta. Zaradi povečanega števila živali bi bilo potrebno urediti tudi 
dodatne prostore za shranjevanje mrve in urediti napravo za sušenje. To pomeni, da bo 
potrebno pridobiti dodatne kmetijske površine.  
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4 REZULTATI IN RAZPRAVA  
 
Pri načrtovanju hleva se odločamo glede na razpoložljive obdelovalne površine ter glede na 
razpoložljivo delovno silo na kmetiji. Kmetija mora ustvariti dovolj dohodka za eno delovno 
mesto ter pokrivanje stroškov najete delovne sile ali strojnih uslug ob večjih delovnih 
konicah. Zaradi omejitvenih dejavnikov, kot so obdelovalne površine, delovna sila ter strme 
in razgibane površine, se na kmetiji odločamo za gradnjo hleva od 30 do 35 krav molznic z 
vzrejo plemenskih telic. Pri načrtovanju prostorov za mlado živino smo upoštevali 20 % 
remont. Rekonstrukcijo hleva smo poskušali načrtovati tako, da bi bil hlev čim bolj prijazen 
živalim, omogočal dovolj učinkovito delovno storilnost, ter bil čim bolj ekonomično zgrajen. 
Novi del hleva smo načrtovali tako, da lahko prostore v starem hlevu čim bolj izkoristimo 
in tako privarčujemo pri rekonstrukciji.  
 
Pri pregledu različnih sistemov reje smo ugotovili, da hlev na globoki nastilj, tlačen gnoj ali 
kompost niso primerni za naše pogoje, saj je na našem območju težko pridobiti dovolj slame 
in žagovine po primerni ceni. Zato smo se odločili, da bomo načrtovali hlev z visokimi 
ležalnimi boksi, na katere bomo pritrdili ležalne obloge. Prostor za telice pa bomo uredili na 
strani hleva, kjer so trenutno stojišča.  
 
4.1 HLEV ZA KRAVE MOLZNICE IN PRESUŠENE KRAVE  
 
Trenutni predlog preureditve hleva je tak, da se bo hlev razširilo v smeri, kjer so trenutno 
stojišča na rešetkah (priloga A). To je tudi edina možnost širitve, saj sta na drugi strani hleva 
stanovanjska hiša in dvorišče. Predlog razširitve je 13,5 m v širino ter 27,5 m v dolžino. V 
novem delu hleva bi radi uredili ležišča za krave molznice in presušene krave ter krmilno 
mizo. Razširitev hleva je načrtovana za 27 ležišč v novem delu hleva ter dodatno za 8 ležišč 
v starem hlevu. Prostor za presušene krave se bo pregradil po potrebi glede na število 
presušenih krav. Ker se načrtuje hlev z zunanjo klimo, se predlaga, da se poleg dosedanje 
mlekarnice dogradi molzišče, ki bo toplotno izolirano. Glede na število ležišč se predlaga 
molzišče 2 x 3 ribja kost.  
 
4.1.1 Ležišča  
 
V hlevu je načrtovanih 35 ležalnih mest. Ležišča bodo razvrščena v tri vrste ležišč, od tega 
bo 18 nasproti ležečih ter 17 obstenskih ležišč. Načrtovana širina ležalnih boksov je 125 cm; 
dolžina nasproti ležečih boksov je 2,5 m, obstenskih pa 2,8 m. Takšne mere se načrtuje 
predvsem zaradi zagotavljanja zadostnega udobja živalim, da se jim lahko omogoči 
normalno leganje, vstajanje in ležanje. Ležalno površino se bo dvignilo za 15 cm od nivoja 
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blatnega hodnika. Na ležalno površino boksa se bo pritrdilo mehke ležalne obloge. Padec 
ležišča proti blatnemu hodniku bo od 3-5%. 
 
4.1.2 Pohodne površine  
 
Med ležalnimi boksi se načrtuje blatni hodnik širine 3,1 m. Blatni hodnik se načrtuje s 
polnimi tlemi ter s čiščenjem na pehala. Takšno ureditev predlagamo predvsem zato, da se 
izboljša klima v ležalnem delu hleva. Med krmilno mizo ter vrsto ležalnih boksov se 
predlaga blatni hodnik širine 4 m. Blatni hodnik ob krmilni mizi bo iz polnih betonskih tal, 
obložen z gumijasto oblogo. Gumijasto oblogo predlagamo predvsem zato, ker kravam ne 
moremo omogočati paše, a gumirana tla so najbolj podobna tlom na pašniku in kravam 
omogočajo bolj naravno vedenje ter večje udobje pri hoji. Čiščenje blatnega hodnika bo 
potekalo s pehali. Načrtuje se, da bo imel blatni hodnik padec okrog 2 % proti sredini. Na 
sredini hodnika bo nameščeno vodilo pehala, v katerega bi se izvedlo kanal, da bi po njem 
odtekala gnojnica v odtočno cev, po kateri bi iz hleva čim hitreje odstranili gnojnico. S tem 
ukrepom bi dosegli bolj suha tla, manj možnosti za glivične okužbe parkljev ter boljšo klimo 
v hlevu. Blatna hodnika bosta povezovala dva prečna hodnika. Na sredini hleva bo prečni 
hodnik širok 4 m. V tem hodniku bo nameščeno tudi napajalo korito. Hodnik na koncu hleva 
naj bi bil širok 2,7 m. Tudi prečna hodnika bosta iz polnih tal in obložena z gumijasto oblogo. 
Prečne prehode bo potrebno čistiti ročno (priloga B). 
 
4.1.3 Krmilna miza  
 
Krmilno mizo se v novem delu hleva načrtuje na drugi strani, kot je v sedanjem hlevu, saj je 
dosedanja krmilna miza preozka, zato smo na njenem mestu načrtovali ležalne bokse. V 
novem delu se načrtuje krmilno mizo širine 4,5 m, ki bo prevozna po celi dolžini hleva. Od 
nivoja blatnega hodnika bo dvignjena za 20 do 25 cm. Del krmnih pregrad naj bi bil 
samozapiralnih za lažje upravljanje z živalmi v primeru osemenjevanja, zdravljenja ali 
cepljenje; ostalo naj bi bile navadne pregrade. Da bo kravam omogočeno bolj sproščeno 
uživanje krme, se priporoča, da bi bile pregrade nagnjene naprej za 15° do 20° nad krmilno 
mizo. Širina krmilnega mesta bo 0,75 m. Načrtovano število krmilnih mest je 36, kar bo 
omogočilo vsaki kravi svoj krmilni prostor. 
 
4.1.4 Molzišče  
 
Pri izbiri sistema molže smo se odločili za sistem molzišča 'ribja kost' velikosti 2 x 3. Za ta 
sistem molže smo se odločili, ker je za to molzišče potrebno sorazmerno malo prostora ter 
dopušča dober pregled in dostop do vimena. Velik dejavnik pri izbiri molzišča je tudi čas 
molže, saj želimo, da bi molžo opravili v dobri uri. Molzišče načrtujemo poleg obstoječe 
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mlekarnice (priloga B). Notranje mere molzišča bodo 4,8 m x 7,6 m: menimo, da bo to 
zadoščalo za postavitev molzišča. Širina molzišča je nekoliko ožja od predpisane, vendar pa 
je potrebno ohraniti ravno linijo krmilnega hodnika zaradi čiščenja s pehalom. V molzišče 
bodo krave prehajale iz starega dela hleva, izstopale pa bodo preko molzišča na krmilni 
hodnik (priloga B). Ker načrtujemo hlev z zunanjo klimo, bo potrebno v molzišču poskrbeti 
za zadostno izolacijo, da v zimskem času ne bo prišlo do zmrzovanja vode ter drsečih tal. Po 
potrebi bi molzišče tudi ogrevali s plinskim grelcem. Za pohodno površino bomo uporabili 
gumijaste obloge, ki jih imamo trenutno na stojiščih. Tako bomo zagotovili nedrseča tla in 
privarčevali nekaj denarja.  
 
4.1.5 Prostor za presušene krave  
 
Prostor za presušene krave se načrtuje v delu za krave molznice. Dodatnih prostorov se ne 
načrtuje, vendar se bo presušene krave po potrebi pregradilo z leseno ali kovinsko pregrado. 
Tako bomo živalim omogočili stalen stik z ostalo čredo ter ne bomo povzročali dodatnega 
stresa. Zato je potrebno na koncu hleva načrtovati dodaten prehod, da lahko presušene krave 
prehajajo iz ležalnih boksov na krmilno mizo, ter dodaten napajalnik, da bodo imele živali 
stalen dostop do vode. 
 
4.2 PROSTOR ZA TELETA IN MLADO ŽIVINO TER PORODNI BOKS 
IN BOKS ZA BOLNE ŽIVALI  
 
4.2.1 Prostor za teleta in plemenske telice 
 
Prostor za plemenske telice se načrtuje v prostorih, kjer so sedaj stojišča ter strojna lopa 
(Priloga A). Za ureditev prostorov bi bilo potrebno prebiti steno med strojno lopo ter stojišči. 
Krmilna miza za telice naj bi bila obrnjena proti stanovanjski hiši, ležišča pa bi bila urejena 
v notranjosti hleva, kjer so sedaj stojišča (priloga A). Čiščenje hodnikov naj bi bilo v tem 
delu urejeno s pehali v dodatno jamo, ki bi se jo zgradilo pred hlevom. Ker pa ta prostor ne 
bo zadostoval za vse telice, bi se za telice, stare od 2 do 12 tednov, uredilo prostore v hlevu, 
kjer so trenutno telice, vendar bi bilo potrebno tam urediti ležalne bokse. Za teleta do osmega 
tedna starosti se načrtuje ureditev individualnih boksov. Te bokse bi uredili tako, da bi 
omogočali individualno nastanitev v hlevu po potrebi ali pa bi individualne bokse preuredili 
v skupinski boks. 
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4.2.2 Porodni boks in boks za bolne živali  
 
Porodni boks in boks za bolne živali se načrtuje na isti strani kot prostori za mlado živino 
(Priloga A). Ker se hlev načrtuje za manjšo čredo, bo to isti prostor, ki bo imel vlogo 
porodnega boksa ter prostora za bolne živali. Po potrebi se ga bo lahko pregradilo na 
polovico. Načrtuje se prostor, ki bo meril 4,7 m x 4,5 m. Tla v porodnem boksu bodo bogato 
nastlana s slamo ter žagovino, da bo kravam zagotovljeno udobje. Za lažje strojno čiščenje 
boksa bo potrebno prebiti steno hleva ter izdelati večja vrata (priloga B). V ta prostor bi 
napeljali tudi vakuumski vod za molžo krav z molznim strojem. 
 
4.3 SPREMLJAJOČI PROSTORI  
 
4.3.1 Mlekarnica  
 
Mlekarnico načrtujemo v prostoru, kjer je trenutno že mlekarnica, vendar bomo obstoječo 
mlekarnico razširili ter prebili steno v prostor, kjer so trenutno urejeni toaletni prostori, ter 
v drug prostor, kjer je trenutno strojnica (priloga A). Tako bo mlekarnica merila 4,2 m x 3,1 
m. Vrata v mlekarnico bodo dvokrilna in široka 2 m. Tako bo omogočeno, da se bo skozi 
njih lahko vstavilo dovolj veliko hladilno cisterno, ki mora omogočati odvoz mleka vsak 
drugi dan. V njej bodo tudi zbiralnik tople vode, korito za pranje, avtomat za pranje 
mlekovoda ter vsi potrebni električni ter vodovodni priključki. Osvetlitev bo omogočena z 
naravno ter umetno svetlobo. Naravna osvetlitev bo zagotovljena skozi okna velikosti 1,2 m 
x 1,0 m ter skozi okna, ki bodo v vratih. Stene mlekarnice bodo v skladu z načrti do stropa 
obložene s keramičnimi ploščicami. Tudi tla bodo prekrita s keramičnimi ploščicami. Na 
sredini prostora bo odtočni jašek, proti kateremu bo izveden padec, da bo voda odtekala iz 
prostora.  
 
4.3.2 Pisarna 
 
Pisarna je načrtovana nad novo zgrajenim molziščem. Pisarni bo namenjenega okrog 20 
m2prostora. V pisarni bo osebni računalnik, ter vsa ostala potrebna dokumentacija za 
vodenje potrebnih evidenc na kmetiji. V steni pisarne je načrtovano tudi okno, skozi katerega 
bo omogočen pogled na krmilno mizo hleva in stalen nadzor nad živalmi. Poleg pisarne se 
načrtuje prostor za garderobo ter sanitarni prostor s tušem in WC-jem. 
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4.3.3 Strojnica 
 
Strojnica se načrtuje v prostoru, ki je pod že obstoječo mlekarnico. Prostor meri 13 m2. V 
strojnici bo nameščena vakuumska črpalka mlekovoda. Poleg črpalke bo strojnica opravljala 
tudi vlogo skladišča za razna čistila ter druge potrebščine. 
 
4.4  NAPAJANJE ŽIVALI  
 
V hlevu se načrtuje eno večje napajalno korito dolžine 2 m, volumna okoli 130 l in poleg 
tega še dodatni napajalnik v delu hleva, ki je načrtovan za presušene krave. Večji napajalnik 
bo nameščen v sredinskem prehodu med blatnima hodnikoma, manjši napajalnik pa v 
prehodu na koncu hleva (priloga B). Napajalno korito ter napajalnik bosta nameščena v 
takšni višini, da bo gladina vode okrog 85 cm nad tlemi. Napajalno korito bomo postavili na 
betonsko stopnico, ki bo preprečevala blatenje in uriniranje v napajalnik. Da bomo v hlevu 
preprečili zamrzovanje vode, načrtujemo napajalni sistem opremiti s krožnim ogrevalnim 
sistemom. Kljub nekoliko dražji investiciji v vodno napeljavo menimo, da je to smiselna 
investicija, saj lahko zmrzovanje vode pozimi povzroča velike preglavice. Pri plemenskih 
telicah bomo uporabili protizamrzovalni napajalnik na žogo. 
 
4.5 SPREMLJAJOČI OBJEKTI  
 
4.5.1 Izračun potrebnih kapacitet za skladiščenje živinskih gnojil 
 
Kot izhodišče za izračun kapacitet skladišč za gnoj, gnojnico ter gnojevko smo uporabili 
preglednico 4, ki povzema zahteve iz Uredbe o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati 
iz kmetijskih virov.  
Preglednica 4: Najmanjša potrebna zmogljivost skladišč za živinska gnojila (m^3/žival) 
(Uredba o ..., 2009) 
Kategorija goveda Gnojevka Gnoj Gnojnica  
Teleta do šest mesecev 1,3 0,8 0,7  
Mlado govedo od 6 mesecev 
do 1 leta 
3,4 1,8 1,7  
Mlado govedo od enega do 
dveh let 
5,8 4,2 2,9  
Pitovno govedo nad dve leti 7,1 7,0 3,5  
Plemenske telice nad dve leti 7,7 7,0 3,8  
Plemenski biki nad dve leti 7,1 7,0 3,5  
Krave molznice 11,8 7,0 3,9  
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1. Gnoj  
- Krave v prostoru za telitve in bolne živali: 3 mesta x 7,0 m3/žival = 21 m3 
- Teleta za nadaljnjo rejo: 6 mest x 0,8 m3/žival = 4,8 m3  
- Skupaj: 25,8m3  
2. Gnojnica  
- Krave v prostoru za telitve in bolne živali: 3 mesta x 3,9 m3/žival = 11,7 m3 
- Teleta za nadaljnjo rejo: 6 mest x 0,7 m3/žival = 4,2 m3  
- Skupaj: 15,9 m3 
3. Gnojevka  
- Teleta do šest mesecev: 4 mesta x 1,3 m3/žival = 5,2 m3 
- Mlado govedo od šest mesecev do enega leta: 4 mesta x 3,4 m3/žival = 13,6 m3  
- Mlado govedo od enega do dveh let: 4 mesta x 5,8 m3/žival = 23,2 m3 
- Plemenske telice nad dve leti: 4 mesta x 7,7 m3/žival = 30,8 m3 
- Krave molznice: 35 mest x 11,8 m3/žival = 413 m3 
- Skupaj: 485,8 m3 
 
Za zagotavljanje minimalnih zahtevanih kapacitet skladišč za živinska gnojila potrebujemo 
prostor za 25,8 m3 gnoja ter jame za 15,9 m3gnojnice in 485,8 m3 gnojevke.  
 
4.5.1.1 Skladišče za gnojevko  
 
Pri kravah molznicah načrtujemo skupno 746 m3. Gnojevka bo skladiščena v treh različnih 
jamah. Najprej bomo obstoječo gnojno jamo, ki je trenutno v starem hlevu pod rešetkami, 
razširili za 93 m3. Tako bomo pridobili 179 m3 kapacitete skladiščenja. Poleg obstoječega 
hleva ter dograjene jame bomo zgradili še jamo s kapaciteto 567 m3. Jama bo pokrita z 
betonsko ploščo. Pod ploščo bo speljan slalomski sistem za lažje mešanje gnojevke. Tretja 
gnojna jama, ki že stoji poleg hleva, bo namenjena rezerva v primeru pomanjkanja prostora 
v ostalih dveh jamah ter za zbiranje deževnice ter ostalih odpadnih voda za redčenje 
gnojevke. Obstoječa jama ima kapaciteto 120 m3. Načrtuje se, da bo jama, ki bo pod ležišči, 
povezana z večjo jamo tako, da se bo, ko bo polna, gnojevka pretakala preko odprtine v 
večjo jamo. Obstoječe jame ne načrtujemo povezati z ostalima jamama. V primeru 
prevelikih količin gnojevke se bo gnojevka prečrpavala s potopno črpalko. Pri telicah 
načrtujemo zgraditi dodatno jamo pred hlevom s kapaciteto 130m3. Za skladiščenja gnoja 
bo potrebno zgraditi manjšo gnojno jamo, katero bomo zgradili v bližini hleva. 
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5 SKLEPI  
 
Na osnovi pregleda literature, obstoječega stanja na kmetiji in želja družinskih članov 
ugotavljamo naslednje: 
- Pri načrtovanju prenove ali novogradnje hleva je potrebno upoštevati in zagotoviti 
čim večje udobje živali ter upoštevati ekonomski vidik investicije.  
- Pri načrtovanju je potrebno upoštevati možnosti širitve kmetije ter možnost 
pridobitve dodatnih zemljišč. 
- V primeru naše kmetije ugotavljamo, da je kljub zahtevnosti preureditve hleva 
preureditev le-tega smiselna. S pravilno umestitvijo prizidka k obstoječemu hlevu 
lahko povežemo stari in novi del hleva  
- Pri tem lahko izkoristimo obstoječe kapacitete za skladiščenje živinskih gnojil ter 
kapacitete za skladiščenje mrve, ki so nad hlevom.  
- Glede na načrtovano velikost ter obseg reje sklepamo, da je načrtovana velikost reje 
pravšnja, saj menimo, da jo bo dnevno obvladovala ena oseba, ki bo polno zaposlena 
na kmetiji, s pomočjo ostalih družinskih članov 
- Z obsegom proizvodnje bo kmetija tudi zmožna pokrivati stroške najete delovne sile 
ter strojnih storitev.  
- Prenova hleva bo potekala postopoma, saj na kmetiji ni možnosti za pašo živali. Zato 
bodo morale biti krave med prenovo v hlevu. Najprej bo zgrajen del za krave 
molznice, nato pa bodo postopoma urejeni še prostori za mlado živino. 
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6 RAZPRAVA 
 
Na kmetijah, ki se ukvarjajo s tržno prirejo mleka, je zelo pomembno, da je mlečnost 
njihovih krav čim večja, da je kakovost prirejenega mleka čim boljša in da so stroški prireje 
mleka čim manjši. Za optimalno prirejo mleka je zelo pomembno tudi to, v kakšnih pogojih 
so nameščene krave molznice in mlada živina, kakšno je njihovo počutje in zdravstveno 
stanje in kako dolgo te živali zdržijo v čredi (dolgoživost, remont, potrebe po plemenskih 
telicah). Pri tem imajo zelo pomembno vlogo hlevi in njihova ureditev ter udobje in 
mikroklima hlevov za krave molznice in tudi za vse ostale kategorije govedi.  
 
Na družinski kmetiji Kuštrin so leta 1993 zgradili nov hlev za krave molznice ter mlado 
živino. Za takratne zmožnosti kmetije je bil hlev prevelik. V letih smo v zakup pridobili 
dodatne kmetijske površine in povečali čredo. Tako je danes hlev glede na število živali 
premajhen. Obstoječi hlev ne nudi zadostnega udobja živalim. Pri oskrbi živali je potrebno 
veliko ročnega dela, zato na družinski kmetiji Kuštrin razmišljamo o posodobitvi in 
povečanju hleva za krave molznice in mlado živino.  
 
V prvem delu naloge smo na osnovi literature prikazali različne sisteme ureditve hlevov za 
krave molznice ter mlado živino. Preučili smo tudi različna funkcionalna področja, ki so v 
hlevu pomembna. V drugem delu naloge smo predlagali možne rešitve za preureditev 
obstoječega hleva na kmetiji Kuštrin. Obstoječi hlev je bil prvotno zgrajen za 12 krav 
molznic ter 11 GVŽ mlade živine, danes pa je v njem nastanjenih 22 krav molznic, medtem 
ko so telice nastanjene v boksih na rešetkastih tleh v preurejenem koritastem silosu. 
Načrtujemo hlev za 35 krav molznic ter 13 mest za mlado živino; ostala mlada živina bo 
nastanjena v dosedanjem hlevu.  
 
Pri prenovi bo poleg obstoječega hleva potrebno dograditi poslopje dolžine 28 m ter širine 
13,5 m. Prizidek bo pokrit z dvokapno streho. Na vrhu strehe bo slemenska reža. Tako bomo 
dosegli boljše zračenje hleva. Hlev se v osnovi načrtuje z zunanjo klimo. V novem delu 
hleva se načrtuje krmilni hodnik širine 4 m, molzišče ribja kost 2 x 3 ter 29 ležalnih mest. V 
starem delu hleva je načrtovanih sedem ležišč ter blatni hodnik, ki bo služil kot čakališče za 
molžo. Poleg tega so v starem delu hleva načrtovani še porodni boks, strojnica ter 
mlekarnica. Čiščenje hodnikov bo urejeno s pehali v dve jami za gnojevko skupne kapacitete 
746 m3. Prostori za telice bodo urejeni v obstoječem hlevu, kjer so trenutno stojišča za krave 
molznice. Tam bo urejenih 13 ležalnih mest z odstranjevanjem gnoja na pehala. Poleg hleva 
se bo dogradilo jamo za gnojevko s kapaciteto 130 m3. Prostori bodo namenjeni telicam v 
starosti od 12 do 28 mesecev. Posebej bomo uredili prostor za teleta do 2 mesecev, kjer bo 
možna skupinska ali individualna nastanitev telet. Telice od 2 do 12 mesecev starosti se bo 
nastanilo v hlevu na rešetkah, ki že služi za rejo telic, kjer se bo dodatno uredilo ležišča. S 
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prenovo hleva se bodo na kmetiji Kuštrin življenjski pogoji za živali bistveno izboljšali. 
Izboljšala se bo tudi delovna učinkovitost (slika 9, priloga C). 
 
 
Slika 9: Skica posodobljenega in razširjenega hleva za krave molznice in mlado živino na kmetiji Kuštrin 
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Priloga C: 3D model novega hleva.  
 
 
 
 
 
